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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Республика Беларусь – страна, имеющая малую открытую экономику, ориентированную на 
экспорт. Республика Беларусь имеет проблемы внешней торговли, связанные с торговым 
дисбалансом. В качестве наиболее значимых причин сложившейся негативной тенденции 
отрицательного сальдо торгового баланса можно выделить следующие явления: 
 наращивание объемов экспорта преимущественно за счет ценового фактора при 
незначительных изменениях физических объемов поставок; 
 опережающий рост промежуточного импорта по сравнению со стоимостным объемом 
товарного экспорта; 
 отсутствие позитивных изменений в товарной структуре экспорта с преобладанием сырьевых 
ресурсов; 
 низкая диверсифицированность внешней торговли; 
 медленное развитие отечественной экспортной инфраструктуры.  
Внешняя торговля Республики Беларусь предоставляет множество товаров и услуг. Главными 
экспортными группами для республики являются следующие: 
 продукция нефтехимического комплекса (нефтепродукты, химические волокна, шины); 
 калийные и азотные удобрения; 
 металлопродукция; 
 сельскохозяйственная и грузовая техника; 
 мясомолочная продукция; 
 сахар и другая продукция агропромышленного комплекса. 
Приоритетным направлением в экспорте с 2010 по 2016 гг. была нефть. С каждым годом ее 
экспорт возрастал. В 2016 г. составил 1 616,6 тыс. т., экспорт нефтепродуктов увеличился с 11,2 млн 
т в 2010 г. до 13,0 млн т в 2016 г. Также возрос экспорт калийных удобрений с 
4 180,6 до 5 706,3 тыс. т. Экспорт сельскохозяйственной техники за этот период вырос с 20,3 до 39,6 
тыс. шт. Экспорт азотных удобрений в 2016 г. составил 363,0 тыс. т, что по сравнению с 2010 г. 
больше на 124,8 тыс. т. Молочная продукция в 2016 г. составила 316,9 тыс. т, что больше по 
сравнению с 2010 г. на 121,6 тыс. т. 
За 2010–2016 гг. возрос экспорт на мясомолочную продукцию, сельскохозяйственную технику, 
калийные и азотные удобрения, шины и нефтепродукцию. 
Оборот внешней торговли со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2010 г. 
составил 35 172 млн долл. США, в 2016 г. данный показатель сократился до 31 056 млн долл. США, 
сальдо в 2016 г. составило 2 014 млн долл. США. Оборот внешней торговли с Российской 
Федерацией в 2016 г. составил 26 114 млн долл. США, из него экспорт – 10 819 млн долл. США, 
присутствует отрицательное сальдо в размере 4 476 млн долл. США. 
Оборот внешней торговли со странами вне СНГ с 2010 г. по 2016 г. возрос до 19 930 млн долл. 
США, экспорт составил 8 895 млн долл. США, сальдо составило 2 140 млн долл. США. 
В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на 
государственном уровне, созданы необходимая законодательная база и институциональная основа 
функционирования системы поддержки экспорта. Работают аналоги зарубежных институтов 
поддержки экспортеров: Белорусское республиканское предприятие экспортно-импортного 
страхования (БРУПЭИС) «Белэксимгарант», открытое акционерное общество (ОАО) 
«Промагролизинг», информационное республиканское унитарное предприятие (ИРУП) 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-промышленная палата, 
межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делового сотрудничества с 
зарубежными странами [1].  
Основным документом в сфере экспортного кредитования и страхования экспортных рисков с 
государственной поддержкой выступает Указ Президента Республики Беларусь 
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» от 25 августа 2006 г. № 534. В то же время 
Указом Президента Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261» от 24 января 2013 г. № 45 ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» предоставлено право выдавать экспортные кредиты на сумму не менее 1 млн 
долл. США на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь «О содействии 
развитию экспорта товаров (работ, услуг) от 25 августа 2008 г. № 534 резидентам для приобретения в 
собственность товаров для передачи в международный лизинг; нерезидентам для приобретения 
товаров у белорусских организаций. 
Страхование экспортных рисков с поддержкой государства осуществляется уполномоченной 
страховой компанией БРУПЭИС «Белэксимгарант».  
Продолжает реализовываться механизм стимулирования зарубежных потребителей 
белорусской продукции с использованием ресурсной и клиентской базы иностранных банков в 
рамках Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по реализации товаров, 
произведенных в Республике Беларусь» от 24 сентября 2009 г. № 466.  
Для решения проблемы торгового дисбаланса Республики Беларусь целесообразно применять 
следующие решения: 
 активное привлечение иностранных инвестиций; 
 структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта 
высокотехнологичной, наукоемкой продукции; 
 активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на 
перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам; 
 наращивание экспорта услуг, прежде всего, сектора транспорта и логистики [2]. 
В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на 
государственном уровне. В 2017 г. во внешней торговле предусматривалось обеспечить темп роста 
экспорта товаров и услуг на уровне 3,8% по отношению к 2016 г. 
Таким образом, можно отметить, что внешняя торговля Республики Беларусь в последние годы 
развивается низкими темпами по сравнению с 2011–2012 гг. Государство предпринимает все 
возможные меры по укреплению экспортного потенциала и увеличению экспортного оборота. 
Реализация имеющихся возможностей и устранение проблем позволит в перспективе увеличить 
белорусский экспорт. 
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